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Smoking effects on human PMN in periodontal tissue.
2) 禁煙が歯周組織へ及ぼす影響  Effect of smoking cessation on human
periodontal tissue.
3) 歯肉溝滲出液(GCF)成分解析を応用した新規歯周病診断キットの開発  Development
of the new periodontal diagnostic kit by GCF contents analysis.
4) 歯肉溝滲出液(GCF)における酵素活性について  Investigation of enzyme
activity in gingival crevicular fluid (GCF).
5) プロービング精度向上のためのトレーニングデバイスの開発  Development of a
training device for the improvement of probing precision.
6) ラット実験的歯周炎におけるテアフラビンの組織炎症および骨吸収抑制効果に関す
る研究  Theaflavins inhibits inflammation and bone resorption on
experimental periodontitis in rats．
7) 実験的歯周炎モデルによる治癒の分析  Analysis of healing on experimental
periodontitis model.
8) ヒト歯肉線維芽細胞におけるGPR55を介したCannabidiol(CBD)の抗炎症作用につい
て  Anti-inflammatory effect of Cannabidiol (CBD) via GPR55 on human
gingival fibroblasts.
9) Nifedipine誘発性歯肉増殖症に対する肝細胞増殖因子の抗線維化作用について
Antifibrotic effect of hepatocyte growth factor on nifedipine-induced
gingival overgrowth.
10) Nd:YAGレーザーを用いた細胞活性の検索  Cell activity using Nd:YAG Laser.
11) 不死化ヒト歯肉線維芽細胞におけるアスタキサンチンのNF-kB活性化抑制作用の検
討  Astaxanthin in immortalized human gingival fibroblasts Examination of
inhibitory effect on NF-kB activation.
12) ヒト歯肉線維芽細胞に対する低反応レーザー照射による遺伝子発現変化について
Gene expression changes by low reactive level laser irradiation
on human gingival fibroblasts.
13) 喫煙による歯肉の線維化について  Effect of smoking to human gingival
fibrosis.
14) ヒト歯根膜由来血管内皮細胞に対する結合組織増殖因子（CCN2/CTGF）の血管形成
に関する研究  The effect of CCN2/CTGF on human endotherial cells to tube
formation.
15) 高萩市における歯周病の疫学調査  Epidemiology of periodontal disease in
Takahagi city.
16) 介護老人福祉施設における歯周病の実態調査  Periodontal disease in elderly
in nursing home.
17) SPTにおけるエアーポリッシングの効果  Effect of air polishing during
supportive periodontal therapy.
18) インプラントにおける音波歯ブラシの効果  Effect of sonic tooth brush in
dental implants.
19) 歯周疾患と非アルコール性脂肪性肝炎との関係  Relationship between
periodontal disease and non-alcoholic steatohepatitis (NASH).
20) ラット・マウス口腔内実験に用いる開口器の開発  Development of mouth gag to
be used in the rat and mouse oral experiments.
21) 結紮糸留置または多微生物感染モデルを用いた実験モデルにおける歯周炎の病態解
析  Pathologic analysis of experimental periodontitis using ligature
placement or polymicrobial infection model.
22) 抗菌ペプチド・ナイシンを用いた歯周炎および全身疾患の新規予防法開発
Development of new preventive method for periodontitis and systemic
disease using Nisin as antibacterial peptide.
23) 日本歯科大学附属病院インプラント科受診患者の喫煙率についての調査  Research
for rate of smoking among patients in a Departmant of Imprantology at
Nippon Dental University Hospital.
24) Nd:YAGレーザーによるHLLTがヒト歯肉上皮細胞に与える影響について  Effect of
high level Nd:YAG laser irradiation on human gingival epithelial cells in
vitro.
25) 喫煙が歯周組織に及ぼす影響  Effect of smoking on periodontal tissue.
3. 今年度の研究上の特筆すべき事項
受賞
1) 春季日本歯科保存学会 専門医優秀症例発表賞, 五十嵐(武内)寛子, 2019年6月28
日, 広汎型重度慢性歯周炎患者に自家骨移植術およびエナメルマトリックスタンパ
ク質を用いた歯周組織再生療法を行った一症例．




General／Basic Research 部門最優秀賞, Wu Y-H, 2019年10月25日, The effects
of theaflavins on experimental periodontitis in rats.
4) 第 104 回アメリカ歯周 病学会共催日本臨床歯周病学会・日本歯周病学会 2018 年
大会JACP／JSP ポスターセッション General／Clinical Research 部門優秀賞,
Sekino S, 2019年10月25日, Periodontal status in Japanese institutionalized
elderly, covering 10 years.
5) 日本歯周病学会会誌賞, 上原　直, 2019年10月25日, Relationship between bone-
type alkaline phosphatase levels in gingival crevicular fluid and clinical
parameters during supportive periodontal therapy.
6) 張文魁醫師牙周病學青年傑出論文獎(台湾牙周病学会), Wu Y-H, 2019年11月12日,
The effects of theaflavins on experimental periodontitis in rats.







3) 五十嵐（武内）寛子: 日本歯科保存学会, 指導医取得．












1) 生命歯学部公募研究費, 学内研究, (新規), 2019年度, たばこ煙暴露による口腔組
織への影響に関する研究　-三次元培養組織のオミックス解析と禁煙啓蒙のための
科学的エビデンスの構築-, 柳下寿郎(代表), 鈴木麻美, 中西生美, 堀江哲郎, 村
樫悦子, 石黒一美, 横山知美(分担), 1,100,000円
2) 2019年度日本禁煙学会調査研究事業助成金, (新規), 2019年～2020年, 日本歯科大
学附属病院インプラント科受診患者の喫煙率についての調査, 五十嵐(武内)寛子
(代表), 200,000円, 2019年度, 200,000円
3) 平成31年度生命歯学部公募研究費, (新規), 2019年度, 研究機器購入（デジタル
PCR, サーマルサイクラー）, 那須優則(代表), 菊池憲一郎, 今井敏夫, 今井一志,
添野雄一, 筒井健夫, 八重垣　健, 中原　貴, 五十嵐　勝, 沼部幸博, 里美貴史,
砂田勝久, 苅部洋行(分担), 12,000,000円, 2019年度, 12,000,000円
4) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究(C), (継続), 2017年
〜2019年, 歯周病再発予防のための歯肉溝滲出液(GCF)検査法の開発, 沼部幸博(代
表), 伊藤　弘(分担), 4,550,000円, 2019年度, 1,300,000円
5) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究(C), (継続), 2017年
〜2019年, 発症前診断に有効かつ世界基準を凌駕する次世代歯周病検査による有病
率８割への挑戦, 伊藤　弘(代表), 沼部幸博，小川智久(分担), 4,580,000円,
2019年度, 1,300,000円
6) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究(C), (継続), 2018～
2021年度, 新規バイオインフォマティクス解析を用いた細胞の光生物学的活性反応




1. 沼部幸博 (分担執筆) : 歯周病の診断と治療計画, 108-115, 村上伸也,申　基喆,
齋藤淳,山田　聡, 臨床歯周病学, 第３版, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2019,
ISBN 978-4-263-45844-0.
2. 沼部幸博 (単著・監修) : , 1-35, 家族みんなで学ぼう レッツスタート！歯と口
の健康ライフ, 東京法規出版, 東京, 2019
3. 沼部幸博 (単著・監修) : , 1-19, 歯周病がからだをこわす, 東京法規出版, 東
京, 2019
4. 沼部幸博 (単著・監修) : , 2-16, お口が弱っていませんか？オーラルフレイルに
要注意！, 東京法規出版, 東京, 2019
5. 関野　愉 (単著) , みるみる身につく　ペリオの教養, 第１版, 医歯薬出版, 東
京, 2019, ISBN 978-4263463185.
6. 関野　愉 (分担執筆) : , 12-415, 真木吉信［編集、監修］, 歯科衛生辞典, 永末
書店, 東京, 2019, ISBN 978-4-8160-1368-3.
7. 関野　愉 (分担執筆) : N章　歯・口腔疾患, N10-N11, 岡庭　豊［編集］, 看護
師・看護学生のためのレビューブック, 第22版, メディックメディア, 東京,
2020, ISBN 978-4-89632-775-5.
8. 関野　愉 (分担執筆) : N章　歯・口腔疾患, N7-N11, 岡庭　豊［編集］, クエス
チョンバンクQB看護師国家試験問題解説2020, 第20版, メディックメディア, 東
京, 2020, ISBN 978-4-89632-741-0.
9. 篠田和明 (共著) , その歯の保存をあきらめない。エンドペリオ病変はこう治
す！, インターアクション, 東京, 2019, ISBN 9784909066176.
B. 原著
1) *Hanioka T, Morita M, Yamamoto T, Inagaki K, Wang P, Ito H: Smoking and
periodontal microorganisms, ☆◎The Japanese Dental Science Review, 2019;
55: 88-94, doi: doi.org/10.1016/j.jdsr.2019.03.002.
2) 沼部幸博: 歯周治療の流れの運用をあらためて考える.東京都歯科医師会雑誌,
2020; 68: 57-65.
3) Sekino S, Takahshi R, Numabe Y, Okamoto H: Current status of periodontal
disease in adults in Takahagi, Japan: a cross-sectional study, ☆◎◇BMC
Oral Healty, 2020; 20.6: 1-9, doi: 10.1186/s12903-020-1046-
4,https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-020-
1046-4(参照2020年2月19日).
4) *Sekino S, Ogawa T, Murakashi E, Ito H, Numabe Y: Clinical and
microbiological effect of frequent subgingival air polishing on
periodontal conditions: a split‑mouth randomized controlled trial, ☆◎
Odontology, 2020; , doi: doi.org/10.1007/s10266-020-00493-0.
5) Nguyen T, Brody H, Lin GH, Rangé H, Kuraji R, Ye C: Probiotics, Including
Nisin-Based Probiotics, Improve Clinical and Microbial Outcomes Relevant
to Oral and Systemic Diseases, ☆◎Periodontol 2000, 2020; 82: 173-185,
doi: 10.1111/prd.12324.
6) Gao L, Kang M, Zhang M, Sailani R, Kuraji R, Martinez A: Polymicrobial
Periodontal Disease Triggers a Wide Radius of Effect and Unique Virome, ☆








1) 沼部幸博: 皆さんの目標.ミルヒツァーン 2019, 2019; 4.
2) 佐藤昌美, 沼部幸博: ペリオに挑戦！！！最終回,　④ベテラン編、侵襲性歯周炎
患者さんへの歯周基本治療について.デンタルハイジーン, 2019; 39: 390-395.
3) 沼部幸博: 成長し続ける歯科医師となるために.日本歯科大学生命歯学部大学案内,
2019; 10-11.
4) 沼部幸博: 「Power of Smile」がもたらすもの.日本歯科大学第64回富士見祭パン
フレット, 2019; 4.
5) 沼部幸博: 磨いているつもりなのは自分だけ？歯磨きのうそ＆ホント.週刊ダイヤ




7) 沼部幸博: 未来を見通す目.大妻さくらフェスティバル2020, 2020; 9.
8) 加治彰彦, 関野　愉: 歯周組織の炎症に対する矯正治療の影響：システマティック
レヴュー C.Verrusio et al..ザ・クインテッセンス, 2019; 38: 193-202.
9) 加治彰彦: 矯正歯科で行う歯周・矯正治療.東京矯正歯科学会雑誌, 2019; 29: 54-
62.
10) 加治彰彦: 臨床家のための矯正YEARBOOK 2019 成長期の反対咬合を考える.別冊
ザ・クインテッセンス, 2020; 39: 195.
11) 関野　愉: Let's Study!海外ジャーナル！　歯周治療において動機づけ面接は持続
的効果がある？.DHstyle, 2019; 13(161): 78-79.
12) 関野　愉: Let's Study!海外ジャーナル！　介護老人福祉施設における専門家によ
る口腔清掃は、入居者にどの程度受け入れられるのか？.DHstyle, 2019; 13(162):
74-75.
13) 関野　愉: Let's Study!海外ジャーナル！　クロルへキシジンとフッ化物配合の洗
口剤は、プラークと歯肉炎を減少させるか？.DHstyle, 2019; 13(163): 78-79.
14) 関野　愉: Let's Study!海外ジャーナル！　清涼飲料水の摂取は妊婦の歯周組織に
悪影響を与える？.DHstyle, 2019; 13(164): 84-85.
15) 関野　愉: Let's Study!海外ジャーナル！　　電子タバコの使用はスケーリングの
結果に影響を与える？.DHstyle, 2019; 13(165): 78-79.
16) 関野　愉: Let's Study!海外ジャーナル！　　補助的な化学的プラークコントロー
ルのうちどれが歯肉炎に効果的か？　システマティックレビューとネットワークメ
タアナリシス.DHstyle, 2019; 13(167): 82-83.
17) 関野　愉: Let's Study!海外ジャーナル！　　MINST(低侵襲性非外科的歯周治療）
の長期予後は.DHstyle, 2019; 13(168): 86-87.
18) 関野　愉: Let's Study!海外ジャーナル！　　電動歯ブラシの長期使用効果
は？.DHstyle, 2019; 13(169): 88-89.
19) 関野　愉: Let's Study!海外ジャーナル！　　高齢者における歯周炎による歯の喪
失状況は？.DHstyle, 2019; 13(170): 100-101.
20) 関野　愉: Let's Study!海外ジャーナル！　　歯根切断療法の予後は悪
い？.DHstyle, 2020; 13(172): 96-97.
21) 関野　愉: Let's Study!海外ジャーナル！　　　「リスクコミュニケーション」を
歯周治療に取り入れると効果的？.DHstyle, 2020; 13(173): 90-91.
22) 関野　愉: Let's Study!海外ジャーナル！　　トンネル形成術を行った後にSPTを
継続しないとどうなるか？.DHstyle, 2020; 13(174): 86-87.
23) 関野　愉: 歯周炎分類新国際基準　急速破壊性（侵襲性）歯周炎はなぜ消えた？.
デンタルハイジーン, 2019; 39(7): 746-752.
24) 関野　愉, 金澤雅之: 重要文献オーバービュー　イマココ！がわかる口腔と全身の
関連性　第1回　口腔×糖尿病.歯科衛生士, 2019; 43(7): 64-71.
25) 関野　愉, 今村公俊: 重要文献オーバービュー　イマココ！がわかる口腔と全身の
関連性　第2回　口腔×早産・低体重時出産.歯科衛生士, 2019; 43(8): 55-62.
26) 関野　愉, 米山武義: 重要文献オーバービュー　イマココ！がわかる口腔と全身の
関連性　第3回　口腔×誤嚥性肺炎.歯科衛生士, 2019; 43(9): 65-72.
27) 関野　愉, 井上直人: 重要文献オーバービュー　イマココ！がわかる口腔と全身の
関連性　第4回　口腔×心疾患.歯科衛生士, 2019; 43(10): 63-70.
28) 関野　愉: 重要文献オーバービュー　イマココ！がわかる口腔と全身の関連性　第
5回　口腔×死亡.歯科衛生士, 2019; 43(11): 63-70.
29) 柏井伸子, 関野　愉, 丸尾　操, 三上　格: 歯周疾患・インプラント周囲疾患新分
類で最注目プロービングの正確性にこだわる.歯科衛生士, 2019; 43(11): 26-42.
30) 関野　愉: 重要文献オーバービュー　イマココ！がわかる口腔と全身の関連性　第
6回　口腔×その他の全身疾患.歯科衛生士, 2019; 43(12): 67-75.
31) 関野　愉: お口に悪いだけじゃないんです。歯周病とからだの病気.nico, 2019;
8: 8-21.
32) 関野　愉: From international journal コンプライアンスの高いインプラント患
者に角化粘膜の量は影響しない？.ザ・クインテッセンス, 2019; 38(7): 184-185.
33) 関野　愉: From international journal GTR法とフラップ手術で、20年経過後の予
後に違いがない？.ザ・クインテッセンス, 2019; 38(10): 206-207.
34) 加治彰彦, 関野　愉: World article歯周組織の炎症に対する矯正治療の影響:シス
テマティックレビュー.ザ・クインテッセンス, 2019; 38(8): 193-202.
35) 関野　愉: World articleインプラント周囲粘膜炎とインプラント周囲炎のマネー
ジメントのためのエアーポリッシングの臨床的使用の推奨.ザ・クインテッセンス,
2019; 38(11): 197-200.
36) 佐野哲也: 第1章保存③歯周治療関連 02歯周病のリスクファクター 喫煙, 15 歯周
治療後のSPTの重要性.Dental Diamond増刊号 安心・信頼を生み出す“頻出”治療
説明集, 2019; .
37) 五十嵐寛子: 海外学会の楽しみ方！08 5,000年の歴史アーユル・ヴェーダ- 私を魅
了したインド.歯界展望5月号, 2019; 133: 1027.
38) 五十嵐寛子: 海外学会の楽しみ方！09 イエテボリ大学短期研修の後は・・・オー
ロラ&ICE HOTEL 目指せラップランド!.歯界展望6月号, 2019; 133: 1231.
39) 五十嵐寛子: 海外学会の楽しみ方！10私流Bostonの歩き方.歯界展望7月号, 2019;
134: 193.
40) 五十嵐寛子: 海外学会の楽しみ方！11 烏龍茶を飲んで骨密度up! ----台湾.歯界展
望8月号, 2019; 134: 407.
41) 五十嵐寛子: 海外学会の楽しみ方！12 初めての海外学会----EuroPerio in マド
リッド.歯界展望9月号, 2019; 134: 615.
42) 五十嵐寛子: 喫煙が歯周組織の線維化に与える影響について.歯学 秋季特集号,
2019; 107: 43-48.
43) 倉治竜太郎: 時代をつかむ TOPICS「Overseas」海外便り サンフランシスコ発　米
国における歯学研究と注目される歯周炎の新病因論"ディスバイオシス".ザ・クイ
ンテッセンス, 2020; 39: 138.
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